



• Título original Breaking the Waves
• Año 1996
• Duración 159 min
• País Dinamarca / Suecia / Francia / Países Bajos / Noruega / Islandia
• Director Lars von Trier
• Guión Lars von Trier y Peter Asmussen
• Música Joachim Holbek
• Fotografía Robby Müller
• Reparto Emily Watson, Stellan Skarsgard, Katrin Cartlidge, Jean–Marc Barr, Udo Kier, 
Adrian Rawlins, Mikkel Gaup, Jonathan Hackett, Sandra Voe, Roef Ragas, 
Phil McCall, Robert Robertson, Desmond Reilly, Sarah Gudgeon, Finlay 
Welsh, David Gallacher
• Productora Argus Film Produktie / Canal+ / CoBo Fonds / Det Danske Filminstitut / 
Eurimages
• Subtitulada Videomáximo, con la colaboración de Lorena Dávalos Servin







































Siete capítulos con introducción y epílogo



















































































































































































































































El Dios aludido y la simbología religiosa
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